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Orang tua di Indonesia masih banyak yang belum banyak mengetahui tentang 
informasi pola asuh untuk anak. sebanyak 26,2% ayah dan 28,5% ibu yang mencari 
tahu informasi tentang pola asuh untuk anak. padahal dalam UU dinyatakan bahwa 
orang tua punya tanggung jawab dan kewajiban untuk mengasuh anak dengan baik. 
Anak yang diasuh dengan pola asuh yang baik dan tepat akan berkembang dengan 
baik dan hal ini akan mempengaruhi kehidupan anak nantinya saat dewasa. 
Sebaliknya jika anak tidak diasuh dengan pola asuh yang tepat, maka anak juga 
akan mengalami beberapa permasalahannya yanga dapat mempengaruhi 
pertumbuhan. Dalam permasalahan ini, penulis melihat bahwa diperlukannnya 
media informasi untuk memberikan edukasi tentang pentingnya pola asuh yang 
ideal untuk anak sehingga orang tua dapat mengasuh anak dengan baik dan anak 
juga akan tumbuh secara optimal. 






There are still many parents in Indonesia who do not know much about information 
on parenting for children. as many as 26.2% of fathers and 28.5% of mothers who 
seek information about parenting for children. whereas in the law it is stated that 
parents have the responsibility and obligation to take good care of their children. 
Children who are raised with good and proper parenting will develop well and this 
will affect the lives of children later as adults. Conversely, if the child is not raised 
with the right parenting style, the child will also experience several problems that 
can affect growth. In this case, the author sees that there is a need for information 
media to provide education about the importance of an ideal parenting style for 
children so that parents can take care of their children well and children will grow 
optimally. 
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